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对 P A H s 的海洋生物地球化学过程有 了初步
了解
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采样时间为 1 9 9 3年 n 月 26 日
.
香港维多









采样时间为 1 9 9 2年 8月
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图 1厦门西港和香港维多利亚港沉积物采样站位图
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.2 1 沉积物中 P A H
s 的含量分布












港区 (4 号 ) 和


















香港维多利亚港港 内 ( V SI 至 v S g) 表层沉积物中 P A H
s 总含量为 1
.


















的 P A H
s 含量很高
,
其中启德机场内侧船坞的 v sl 4站含量高达 45 4 x 1 0
一 6
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n l a n d 湾沉积物的含量 ( 1
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o x l o 一 6 )[, 〕以及海湾战争后海湾中大量未受直接污染海区近岸沉积
物的含量 (1
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但低于受海湾战争直接污染海区沉积物 中的含量 ( 16 x l o
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表 l 厦门西港和香港维多利亚港表层沉积物 P A H s 含 t ( x ol
’ ` )
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香港维多利亚港是仅次于鹿特丹的世界第二大港
,















制措施可能是维多利亚港港 内沉积物 P A H
































.2 2 沉积物中 P A H
s 的结构分布和来源分析
石油及燃料油含有较高丰度 的烷基取代 P A H
s ,
经高温燃烧后 的未完全燃烧组份中烷基











可作为粗略判断 P A H
s
来源于油污染或燃烧产物 (大气颗粒沉降等 ) 的一个参数
.
厦门西港
和香港维多利亚港各站表层沉积物中烷基取代 P A H
s
总含量与其母体总含量之比 (烷基化
比 ) 列于表 2
.
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维多利亚港沉积物 P A H
s
的烷基化 比仅 v Sg 站小于 1
,






























v s 4l 和 v s 16 站油污染 比例较大
,




等人在 1 9 7 7年测定了城市大气尘埃 中的 P A H
s ,
发现几种热解来源的 P A H
s 的典型
特点是都含有 4一 6环的无烷基取代的 P A H
、 ,
因此定义总的 P A H
s
































厦门西港沉积物中 c 0M B 的总含量为 0
.
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维多利亚港港 内 C OM B 含量为 .0 35
x 1 0 一 `一 3
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及维多利港 v S I 。
、
v S1 4和 v S1 6站
,









表2 厦门西港和香港维多利亚港沉积物中 P A H s 结构分布的有关参数
C OM B
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烷基化比为烷基取代 P A H
S 总含量与无烷基取代 P A H
s 总含量之 比
.
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C O M B 总含量与 P A H




该指标 (表 2) 表 明其判断结果与烷基化比的判断结果基本相 同
.
厦门西港 1号和 4号站以及维
多利亚港 v s g站的 C O M B 含量占 P A H
s 总含量 50 %以上
,
P A H s 以燃烧产物为主
;
厦门西港
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